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Дипломный проект выполнен в рамках международного 
образовательного конкурса “ Saint Gobain Multi Comfort Student Contest 
2020”. Заданием для участников в этом году стало проектирование района, 
отвечающего принципам устойчивого развития и сочетающего в себе жилую, 
образовательную и рекреационную функции в г. Сен-Дени (Париж, Франция).  
Данный район должен включать в себя: жилой комплекс на 250-300 квартир; 
начальную школу с детским садом на 18 классов; городской парк. Так же 
участникам необходимо представить предложения по сохранению и 
ревитализации существующих исторических зданий на территории 
проектирования [1].  
В рамках дипломной работы представлен план-концепция застройки 
данного района и подробный проект части жилого коплекса. Проект выполнен 
на основе анализа существующей градостроительной ситуации, а так же 
требований, документов, планов и исторических изображений, 
предоставленных организаторами конкурса. 
Важной особенностью участка является то, что с восточной стороны он 
отделяется от города железнодорожными путями, а с западной – рекой Сена. 
В связи с этим при проектировании автор придерживался следующих  правил:  
1. Застройка жилого комплекса организована таким образом, чтобы 
защитить район от отрицательного влияния соседствующей железной дороги 
и максимально раскрыть застройку в сторону русла реки. Это осуществляется 
благодаря использованию домов разного типа и этажности.  
2. Объёмно-пространственная композиция проекта жилого комплекса 
решена по принципу создания системы дворовых пространств с 
использованием рельефа. Дворовые пространства жилого комплекса 
располагаются на уровень ниже общественных, что позволяет сохранить 
пешеходные связи и дает возможность всем посетителям района 
беспрепятственно передвигаться,  сохраняя приватность частный территорий. 
Так как существующий рельеф участка проектирования имеет большой перед 
высот (более 9 метров), автором было принято решение использовать данную 
особенность в целях рационального использования ресурсов и сокращения 
количества земляных работ.  
Необходимость обеспечения условий устойчивого развития повлекло за 
собой использование таких архитектурных решений как: большое количество 
озеленения на фасадах, эксплуатируемые кровли, террасы, переменная 
этажность зданий, что позволяет гармонично вписать застройку в природную 
среду и оказывает благоприятное воздействие на человека.  
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